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CHRISTIAN CULTURE CONGRESS 
==== AT ==== 
MICHIGAN ST. BAPTIST CHURCH 
EVERY SUNDAY AT 4 P. M. 
PROGRAM 
FOR THE MONTHS OF 
OCTOBER. NOVEMBER AND DECEMBER. 
OoT. 1st. Program In charge of 1\1:r. Allen G. Smith. 
- Special Music and Budgets. " 
,. 
" 
" 
8th. 
15th. 
22nd. 
29th. 
Procrram in charo·e of Mrs. Ella C. RO\Ne. 0 0 
Sacred Concert by the Clwir. 
Progran1 In charge of Mrs. Emma ,, hite. 
Nov. 5th. ~!frs. Edward A. Campbell in charge of Program 
" 
" 
" 
DEC. 
" 
" 
" 
" 
12th. 
19th. 
26th. 
3rd. 
10th. 
17th. 
24th. 
31st. 
- Program in charge of :Mr. Leonard S. Sayers. 
Miss Amelia G. Anderson in charge of Program . 
Mrs. Chas. S. Hall in charge of Program. 
Program In charge of Mr. Gabri 1 A. Generette. 
:Mrs. Fredrick Lee in charge of Program. 
:Miss Edith Tompkins in charge of Program. 
Program in charge of :Mr. J as. Anderson. 
Program in charge of Mr. F. 11. Tarry. 
Mrs. M. B. Talbert, President. 
Rev. J. Edward Nash, Chainnan of Program Committee . 
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